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ABSTRACT
When the world was hit by the economic crisis beginning July
1997, the leadership of the Malaysian Trade Union Congress
MTUC) under Zainal Rampak took a harmonic approach in
the industrial relation in Malaysia. During the period, he has
never manipulated the union to pressure the government. He
put forward national and workers interest through the
approach of peaceful negotiations. Indeed, this friendly
attitude toward government had enhanced the system of
industrial relation in Malaysia.
Pengenalan
Persoalan 'hak pekerja' dan kebajikan pekerja merupakan satu isu yang amat
penting dalam kehidupan para pekerja khususnya dalam dekad 1990-an ini.
Pengkaji menumpukan perhatian terhadap strategi Malaysian Trade Unions
Congress (MTUC) dengan pihak kerajaan dan kaitannya dengan kesungguhan
usaha kesatuan sekerja dalam memperjuangkan 'hak pekerja' dan kebajikan
para pekerja sebagai agenda utama dalam kesatuan sekerja. Adakah kesatuan
sekerja sudah hilang kuasa autonominya apabila kesatuan sekerja itu berbaik
dengan pihak kerajaan?
Penulis tidak menolak peranan pemerintah dan pertubuhan bukan kerajaan
yang lain atau NGO dalam konteks menjaga kebajikan pekerja di negara ini.
MTUC yang dipimpin oleh Zainal Rampak sejak tahun 1987 itu, telah
mengekalkan suasana aman damai dan harmoni dalam arena hubungan
perusahaan di Malaysia (Che Wan Takwa, 2003). Sikap MTUC yang terdahulu
begitu kritis terhadap dasar-dasar kerajaan semasa (Kamaruddin M. Said,
2000) namun begitu ketika berlakunya krisis ekonomi, menyebabkan berlakunya
anjakan paradigma dalam perjuangan MTUC. Analisis kajian kes terhadap
MTUC sangat penting untuk difahami. Ini adalah kerana dalam konteks menjaga
'hak pekerja' bukan sahaja menjadi tanggungjawab pihak pemerintah dan majikan
tetapi peranan pertubuhan bukan kerajaanjuga penting menentukan 'hak pekerja'
khususnya kebajikan mereka terus terpelihara dan terjamin.
-
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Kesatuan Sekerja dan Kepemimpinan
Pada asasnya kesatuan sekerja adalah sebuah organisasi sosial kaum pekerja
bersatu memperjuangkan kepentingan mereka yang bertentangan dengan
kepentingan pemodal. Oleh kerana pemodal mempunyai kuasa, pekerja bersatu
melalui organisasi dalam memperjuangkan kepentingannya ftVong, 1989). Situasi
ini dapat mewujudkan muafakat di kalangan pekerja dan mempunyai kesedaran
kolektif untuk berhadapan dengan kuasa pemodal yang diwakili oleh majikan.
Akta Kesatuan Sekerja 1959 mendefinisikan kesatuan sekerja sebagai apa-apa
pertubuhan atau gabungan pekerja atau majikan yang tempat bekerja pekerja
atau majikan itu adalah di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak. Konsep
kesatuan sekerja merujuk kepada tujuan penubuhan iaitu antaranya bagi maksud
menggalakkan perhubungan perindustrian yang baik di antara pekerja dan
majikan-majikan, memperbaiki syarat-syarat pekerjaan pekerja atau memperbaiki
status ekonomi dan sosial mereka, atau meningkarkan produktiviti (Akta Kesatuan
Sekerja, 1959).
Di United Kingdom, objektif kesatuan sekerja ditubuhkan adalah bagi
memperbaiki dan meningkatkan gaji, waktu bekerja dan suasana pekerjaan
yang lebih selesa, selaras dengan syarat-syarat yang dipersetujui dalam
perundingan kolektif. Kedua perjuangan kesatuan sekerja sentiasa cuba
mengoptimumkan faedah pekerjaan menjadi saluran pihak pekerja terhadap
dasar kerajaan dan tindakan pihak majikan. Webbs dalam History of Trade
(Jnion menjelaskan objektif kesatuan sekerja adalah memperbaiki atau
sekurang-kurang berusaha mengekalkan kondisi pekerjaan yang sedia ada
(Paynter, 1970), Manakala Kamaruddin M- Said (1980), berhujah bahawa oleh
kerana hubungan antara modal dengan negara begltu rapat, peranan yang
dimainkan oleh negara dalam hubungan perusahaan ialah untuk mengekalkan
keadaan yang aman damai dalam hubungan di antara kesatuan sekerja dengan
modal, serta mengawal kepemimpinan kesatuan sekerja supaya kepentingan
modal terpelihara. Negara memainkan penman sebagai pihak yang paling
berkuasa untuk memastikan kestabilan ekonomi dan politik, oleh itu negara
dianggap memainkan peranan sebagai'guardian'. Balakrishnan Parasuraman
(1999) membincangkan pelbagai variasi dalam sistem hubungan industri di
negara-negara Asia Pasifik. Variasi ini meliputi peranan negala dalam sistem
hubungan industri, kekuatan dan kelemahan kesatuan sekerja serta amalan
perundingan kolektif. Di samping itu, pelbagai isu yang muncul semasa
berlakunya krisis ekonomi serantau dan kaitannya dengan sistem hubungan
industri. Kepemimpinan kesatuan sekerja sangat penting dalam konteks
pendekatan penyelesaian persoalan 'hak pekerja' dalam mana-mana negara di
dunia. Setengah kesatuan sekerja mengambil pendekatan yang agresif atau
pendekatan harmoni bagi menangani persoalan kebajikan pekerja di rantau
Asia Pasifik ini.
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Sesemang pemimpin adalah seorang individu yang mengambil inisiatif
bagr mewujudkan hubungan antara ahli-ahli dalam organisasi sosial. Pemimpin
berusaha membentuk hubungan yang lebih berkesan di kalangan ahli dan
menggerakkan ahlinya supaya bersatu ke arah mencapai matlamat organisasi
(Reading, 1997)- Seseorang pemimpin biasanya mempunyai matlamat dan
tertentu ke atas orang lain. Dalam konteks ini segala perkataan,
fftira& dan tindakannya boleh mempengaruhi perlakuan orang lain supaya
menyokong dan memihak kepadanya serta taat setia dan patuh kepada pemimpin
tersebut- Weber membahagikan kepemimpinan kepada tiga jenis iaitu,
krismatik, kepemimpinan tradisional, dan kepemimpinan autoriti
undang-mdang (International Encylopedia of the social science, 1968).
Seorang pmiryin yang berkarisma disokong dan dipatuhi oleh pengikutnya
kerana kebanyakan ahlinya yakin kepada pemimpin dan kebolehan pemimpin
memimpin sesebuah organisasi bagi memenuhi matlamat organisasi berkenaan.
Kepemimpinan Zainal Rampak terserlah dan matang apabila beliau
mengisytiha*m sokongannya terhadap pihak kerajaan semasa menangani krisis
ekonomi- Beliarr tidak mengambil pendekatan yang agresif semasa negara
mengha<lepi masalah kritikal berkenaan.
Matlamat Penubuhan
MTUC telah ditaja penubuhannya oleh pihak pentadbiran kolonial dan terus
bergiat sebagai perurbuhan induk bagi kesatuan-kesatuan sekerja di Malaysia
hingga kini- Sejak penubuhan, MTUC diharapkan oleh pemerintah kolonial dan
seterusnya oleh kerajaan Malaysia untuk menjadi pertubuhan yang
bertanggungiawab, bebas, teguh dan demokratik. Brazier selaku penasihat
Kesatuan Sekerja Malaya menyatakan matlamat penubuhan MTUC iaitu
melindnng d'n meningkatkan kualiti kehidupan pekerja serta menumpukan
fungsinya sebagai penyelaras perhubungan kesatuan-kesatuan sekerja yang
berada di bawah payung MTUC. Menurut Peraturan 3 Perlembagaan MTUC,
bahawa badan ini memperjuangkan apa jua matlamat yang akan memberi
faedah kepada semua kesatuan dan ahli yang bergabung dengannya. P.P.
Narayanan selaku Presiden MTUC yang pertama menegaskan yang badan ini
berfungsi unurk membaiki kualiti hidup pekerja dengan meningkatkan taraf
sosio ekonomi mereka. Kesatuan menuntut bayaran upah yang berpatutan dan
memperjnangkan upah minimum yang diiktiraf oleh kerajaan. Had upah yang
minimum tertakluk kepada waktu kerja selama 44 jam seminggu. MTUC turut
memelihsa hubungan yang baik dengan ahli-ahlinya dan kesatuan sekerja
yang lain- Marilyn Aminuddin (1990) menjelaskan objektif MTUC antara lain
iaift
1. Menyediakan khidmat nasihat kepada ahli.
2. Menyampaikan pendapat pekerja kepada kerajaan.
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3. Menyampaikan pandangan pekerja terhadap isu nasional seperti
perancangan pembangunan dan pendidikan.
4. Membantu mengelolakan masalah pekerja yang bukan ahli kesatuan.
5. Mewakili pergerakan pekerja Malaysia di luar negeri.
6. Menyediakan pendidikan kesatuan sekerja.
7. Membuat penyelidikan terhadap perkara-perkara yang ada kepentingan
kepada pekerjaan.
MTUC terdiri dari gabungan-gabungan kesatuan sekerja yang mewakili
pelbagai sektor termasuklah sektor swasta" dan kerajaan yang meliputi bidang
pertanian, perindustrian, pengangkutan, dan sektor awam. Pada tahun 1992,
terdapat 501 bilangan kesatuan sekerja yang mendaftar dan diiktfuaf oleh majikan
di Malaysia dengan jumlah keahlian seramai 691,689 orang.
Dari segi jenis kesatuan sekerja yang mendaftar di bawah MTUC pada
tahun 1996, iaitu antaranya Kesatuan f(s$angsaan Profesyen Perguruan yang
mempunyai keahlian pding ramai iaitu 59,ffi. Diikuti Kesatuan Sekerja Pekerja-
Pekerja Pertanian seramai 4I,143, Kesatuan Pekerja-Pekerja Industri Elektrik
seramai 24,490, Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Telekom seramai
16,918, Kesatuan Pekerja-Pekerja Industri Logam s€ramai 12,875 dan Kesatuan
Pekerja-Pekerja Pengangkutan seramai 10,808. Dmipada 13 buah kesatuan
sekerja yang mempunyai ahli paling ramai, l0 daripadanya mempakan kesatuan
sekerja sektor swasta dan 3 daripadanya dari seltor awam. Sehingga tahun
1998, jumlah kesatuan sekerja yang bergabung dengan MTUC sebanyak 176
dengan keahlian seramai 455,841orang (Che Wan Takwa 2OO3).
Hak Pekerja
Perbincangan konsep 'hak pekerja' banyak berganamg kepada takrif yang
diberikan oleh ILO iaitu, hak berpersatuan, hak berorganisasi dan menjalankan
perundingan bersama, mengharamkan segala bentuk kerja secara paksaan,
had umur minimum bagi pekerja kanak-kanak, dan mewujudkan keadaan kerja
yang berpatutan, termasuk menetapkan kadarupah yang minimum, menetapkan
jam bekerja maksimum, memastikan keselematan di tempat kerja dan
memberikan perhatian kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Tidak dapat
dinafikan bahawa, piawai ILO ini perlu dipatuhi oleh semua negara. Konsep
'hak pekerja' yang telah digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau
International Labour Organisation (ILO) terkandung dalam Konvensyen
ILO Bilangan 87 dan Konvensyen ILO Bilangan 98. Kedua-dua konvensyen
berkenaan menjadi teras kepada sistem perhubungan perusahaan. Konvensyen
87 yang dipersetujui sejak tahun 1948 adalah yang berkaitan dengan kebebasan
berpersatuan, dan perlindungan hak berorganisasi. Dalam Konvensyen ILO 87
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disebut 'hak berpersatuan' iaitu:
convention No. 87 provides for the right of workers and employers, without any
distinction, to establish and join organizations of their own choosing without previous
authorization. Their organizations have the right to form or join federations and
confederations, including on the international level. These organizations or federations
may not liable to arbitrary dissolution or suspension by an administrative authority.
@.o,1999)
Konvensyen 98, yang dipersetujui pada tahun 1948 berkaitan hak berorganisasi
dan menjalankan rundingan bersama. Konvensyen ini menegaskan iaitu:
"This conventional aims to protect and exercise of the right to organize to promote
voluntary collective bargaining."
(ILO,1999)
Berdasarkan kepada itu 'hak berpersatuan' inilah v. David selaku Setiausaha
Agung MTUC menghantar laporan mengenai situasi perburuhan dan hak bekerja
di Malaysia kepada Ketua Pengarah ILO antara lain, beliau menyebut:
Dalam tahun 1974 Kesatuan Pekerja-pekerja Elektrikal (ErwD telah cuba untuk
menyatukan pekerja-pekerja di dalam industri elektronik, akan tetapi pihak pendaftar
menolak untuk memberi kebenaran kepada pekerja tersebut untuk memasuki kesatuan,
dengan alasan bahawa industri elektronik tidak serupa dengan industri elektrikal.
(Laporan Jawatankuasa Majlis Am 1988/1990)
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8-9 Disember 1990
Ekoran penolakan penubuhan Kesatuan Pekerja Elektronik Kebangsaan
itu, EIWU membuat rayuan kepada Menteri Buruh menentang keputusan
Pendaftar, namun rayuan tersebut ditolak. Pada 19 oktober 1998, pihak kerajaan
membenarkan pekerja industri, elektronik menubuhkan kesatuan dalaman
(in-house union) sahaja. Pada masa yang sama, pekerja elektronik berkumpul
dan menegaskan mahu menubuhkan sebuah kesatuan kebangsaan dan bukan
kesatuan dalaman. Dalam hal ini, MTUC menyokong penuh keputusan yang
dibuat oleh pekerja elektronik berkenaan kerana adalah hak mereka bagi
menubuhkan kesatuan kebangsaan. Pemimpin MTUC menentang penubuhan
'kesatuan dalaman' kerana ia merugikan pekerja-pekerja. Kesatuan sekerja
yang kecil dalam satu indusfi akan menjejaskan kemampuan kesatuan berunding
dengan majikan bagi kepentingan ahli-ahlinya. Pekerja elektronik lebih berminat
menubuhkan kesatuan kebangsaan berbanding kesatuan dalaman kerana
kebanyakan majikan syarikat elektronik adalah syarikat multinasional yang
mempunyai sumber amat luas.
MTUC berpendapat bahawa pertikaian ini berpunca daripada keinginan
kerajaan melayani kehendak-kehendak syarikat multinasional yang memang
anti-kesatuan sekerja. Kesatuan memang menghargai usaha-usaha kerajaan
menarik pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan dan mungkin kerajaan
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wajar melindungi industri elektronik selama lima atau sepuluh tahun akan datang
tetapi tidak selama-lamanya (Laporan Majlis Am, Kongres Kesatuan Sekerja
Malaysia, 1993 I 1994: 46).
Dalam kes 'syarikat Harris Solid State', didapati pemimpin kesatuan
dalaman syarikat berkenaan diancam untuk diambil tindakan oleh syarikat
berkenaan. Situasi berkenaan adalah berbentuk diskriminasi dan menjejaskan
kepentingan pekerja-pekerja serta bertentangan dengan hak asasi pekerja dan
prinsip keadilan. Malah pada 27 September 1996, Mahkamah Rayuan
memerintahkan Syarikat Harris Solid State mengambil semula pekerja-pekerja
yang dibuang tanpa kehilangan upah, faedah dan kekanan mereka. Mahkamah
mendapati pembuangan mereka tidak sah, kerana tiada merit dalam rayuan
yang dibuat oleh syarikat. Syarikat berkenaan berhasrat mengemukakan rayuan
terhadap keputusan yang dibuat dengau alasan teknikal. Ini membuktikan syarikat
berkenaan mempamerkan sikap anti-kesatuan yang mendalam dan sanggup
melakukan tindakan rambang (arbitrary) terhadap para pekerja mereka.
Walaupun pemimpin MTUC menyokong penubuhan kesatuan bersifat
kebangsaan, namun terdapat syarikat yang enggan mengiktiraf penubuhan
kesatuan-kesatuan dalaman. Sebagai contohnya dalam kes para pekerja
elektronik, majikan Tamura Electronics masih lagi berdolak-dalik untuk
mengiktiraf Kesatuan Pekerja-pekerja Tamura Electronic. Begitu juga dalam
kes Kesatuan Pekerja-pekerja Shell (SE[D Malaysia telah membuat laporan
kepada MTUC bahawa majikan mereka telah melancarkan kempen untuk
menyingkirkan semua pemimpin SEU yang lantang bersuara menyuarakan
'hak pekerja'. Pada 11 Januari 1994, majikan Shell mengeluarkan satu 'notis
tunjuk sebab' kepada Presiden SEU, dan Penolong Setiausahanya. Dalam
surat pertuduhan masing-masing mereka telah diurduh:
"bahawa tuan telah mengeluarkan atau berusaha supaya dikeluarkan satu surat
pekeliling SEU yang bertarikh 9 Disember 1993 yang dituju kepada ahli-ahli Shell
Employees Union yang mengandungi Logo Shell yang dicacatkan dan oleh itu, tuan
telah melakukan satu perbuatan derhaka terhadap syarikat."
(Laporan Majlis Am 199311994, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia)
Dalam kes tersebut, dua orang pekerja berkenaan telah menjadi mangsa
akibat kempen majikan Shell menyingkfukan mereka Pihak Shell mengambil
tindakan dengan membuang kerja terhadap Setiausaha Kesatuan setelah
mengendalikan soal siasat maraton yang berlangsung selama 17 hai. Dua ahli
Majlis Jawatankuasa Kerja diturunkan panekat kerana mengedarkan surat
pekeliling kesatuan yang berkaitan dengan pertikaian kesatuan dengan Shell.
MTUC telah mengedarkan surat pekeliling kepada semua kesatuan gabungan
dan menyuarakan kebimbangannya terhadap tindakan kejam majikan serta
mengumumkan bahawa pertikaian buruh-majikan yang berlaku bukanlah perkara
yang biasa. MTUC dan dua puluh kesatuan gabungan menulis surat kepada
Pengerusi Urusan Shell untuk menyampaikan rasa dukacita mereka serta
meminta supaya dihentikan penganiayaan terhadap pegawai-pegawai kesatuan.
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Majlis Am MTUC memutuskan akan mengadakan tindakan boikot ke atas
barangan Shell. Akhirnya, pihak majikan Shell menarik balik 'notis tunjuk sebab'
yang diberikan kepada Presiden dan Penolong Setiausaha SEU. Ancaman
boikot tersebut telah dihentikan atas permintaan pihak SEU.
Hak Gaji Minimum
Sebagaiman a yang tercatat dalam perundangan MTUC perkara 3(6) menyatakan
bahawa:
"A minimum wage to be enacted under the law with a legal maximum working of 40
hours."
(Constitution The Malaysia Trades Union Congress)
Isu 'hak gaji minimum' sering diperjuangkan oleh kepimpinan MTUC, dan ia
merupakan salah satu daripada hak pekerja yang telah diiktiraf oleh ILO.
Sehubungan dengan ini, Zunal Rampak menyatakan:
"Now is the time to begin the process, by introducing a minimum wage scheme and
for the government to call on multinational corporations to pay better wages.
Government must also put an end to exploitation of Malaysian labour by foreign
employers."
(Suara Buruh Vol. 35, 1991)
Selanjutnya Presiden MTUC menegaskan bahawa meski pun ekonomi
negara terus menerus mencatatkan pertumbuhan purata tahun dengan kadar
8 hingga 8.5 peratus untuk beberapa tahun sehingga 1996 inl, tidak bermakna
bahawa kemampanan ekonomi ini akan berterusan selama-lamanya. Pakar
ekonomi membayangkan bahawa arus ekonomi negara mulai perlahan pada
tahun 1999. Salah satu jalan pilihan kaum pekerja ialah mengurangkan atau
meringankan kesan hasil dari kelembapan ekonomi adalah dengan
menggabungkan diri dalam kesatuan sekerja yang dapat menawarkan mereka
perlindungan sebenar dalam memperjuangkan untung nasib mereka ketika
dirundung kemalapan masa depan. Dalam pada itu, upah perlu ditingkatkan
sejajar dengan kenaikan kos sara hidup demi untuk membolehkan pekerja terus
menikmati dan menjalankan penghidupan sesuai dengan konsep keluarga
bahagia. Kaum pekerja dalam sesebuah negara yang pesat membangun perlu
turut memiliki kekuatan kuasa membeli dan hidup selesa. Tuntutan kesatuan
sekerja supaya kerajaan memperkenalkan gaji minimum tidak diterima walaupun
telah berulangkali dikemukakan, maka MTUC dalam Mesyuarat Majlis Am
pada 26 Ogos 1996 mencadangkan kepada kesatuan-kesafuan gabungan agar
mengambil kira gaji minima RM600.00 sebulan ketika menjalankan rundingan
dengan majikan sebelum memeterai sebuah perjanjian bersama. MTUC percaya
bahawa gaji minima yang dicadangkan mengambil kira asas petunjuk bagi
semua pekerja dalam semua sektor sebagai titik permulaan menuju tuntutan ke
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arah gaji minima. Kesatuan MTUC memberikan sokongan penuh terhadap
Dasar Gaji Minima Kebangsaan (Zainal Rampak, 1996).
Keputusan kerajaan menafikan hak pekerja elektronik menubuhkan
kesatuan sekerja yang bebas, menyebabkan upah dan kaedah serta syarat
bekerja dalam sektor ini terus berada pada tahap yang terendah sekali. Di
Singapura pekerja pengeluaran wanita dalam industri elektronik dibayar gaji
pokok sebanyak RM950.00 sebulan. Di Malaysia - mereka dibayar gaji di
antara RM250.00 hingga RM350.00 sebulan. MTUC berhujah tidak ada sebab
jurang perbezaan gaji begitu ketara di antara kedua negara ini (Laporan Majlis
Am 1993/1994, Kongres Kesatuan sekerja Malaysia. Tanpa Tirikh: 47).
Kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia menolak cadangan kesatuan
sekerj a menggubal undang-undang Upah Minima (Balakrishnan parasuraman,
1999: 36). Hal ini berbeza di Britain kerana perdana Menteri, Tony Blair
berjanji menggubal dan memperbaharui Akta upah Minimum terutama mereka
yang berpendapatan 1,000 pound ke bawah. Di negara ini kerajaan menolak
cadangan RM600.00 sebagai gaji minimum di dalam Akta Kerja 1955 dengan
alasan kerajaan lebih bersedia dengan kadar upah yang sewajar untuk pekerja
ditentukan melalui kuasa pasaran. semasa perjumpaan MTUC dengan perdana
Menteri pada 7 ogos 1998, beliau menyatakan bahawa bagi menjamin
pertumbuhan ekonomi yang berterusan, upah minimum wajar kepada pekerja
adalah RM1,200.00 sebulan (Laporan Majlis Am 1997/1998, Kongres Kesatuan
Sekerja Malaysia: Tanpa Tarikh: 3).
Pembangunan Kemahiran dan Isu Buruh Asing
MTUC tidak menentang pelaburan asing kerana kesatuan menyedari bahawa
pelaburan sedemikian membuka ruang yang luas dalam mewujudkan peluang
kerja yang sangat diperlukan oleh pekerja. Kesatuan tidak mahu syarikat-
syarikat multinational (MNC) mengeksploitasi kelas pekerja sesuka hati mereka.
Sebagai kaum pekerja, kesatuan tidak rela pihak syarikat multinational
beranggapan Malaysia sebagai negara yang menawarkan tenaga buruh yang
murah dan mengambil kesempatan memindahkan industri berintensif buruh
dari negara asal mereka dan kemudian berpindah semula ke negara ketiga
apabila upah menjadi rendah.
Apa yang dikehendaki oleh kesatuan ialah pelabur hendaklah mempunyai
perancangan jangka panjang dan berterusan serta melibatkan teknologi tinggi,
bermodal besar wujud dengan program peningkatan kemahiran dan latihan
sumber tenaga manusia tempatan. Dalam hal ini, zainal Rampak pernah
menegaskan:
"..... kita tidak mahu pengusaha yang lari malam (fly-by-night) menyamar sebagai
pelabur asing datang ke negara kita mengabui mata kerajaan dan rakyat sambil mengaut
keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat dan kemudian melarikan diri ke
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tempat lain sambil mengamalkan sikap yang sama."
(Zunal Rampak, 1996)
Kesatuan MTUC meminta agensi kerajaan seperti MITI
menyenaraihitamkan syarikat-syarikat pelabur asing yang 'buruk laku' dan
menggesa negara membangun khususnya negara ASEAN menolak pelabur
berkenaan. Adalah menjadi prinsip kesatuan MTUC tidak menyokong tenaga
buruh asing dan menentang amalan majikan yang mengambil kesempatan
terhadap buruh asing dengan membayar upah rendah tanpa memberi faedah
perlindungan yang sepatutnya. MTUC menentang amalan eksploitasi berkenaan
dan kesatuan akan memberi bantuan yang sewajarnya kepada tenaga buruh
asing atas pertimbangan keperimanusiaan (Zunal Rampak, 1996: I3). Sehingga
Jun 1992, bilangan pekerja asing yang didaftarkan seramai 400,000 orang.
MTUC berpendapat bilangan pekerja asing termasuk yang sah dan haram
lebih kurang 2 jata orang. Mereka adalah pekerja tidak mahir dan separuh
mahir. Pekerja wanita asing yang tidak mahir bekerja sebagai pekerja am di
kilang dan di sektor perkhidmatan awam. Mereka bekerja sebagai pembantu
rumah, pembantu restoran dan sebagainya.
MTUC dengan kerjasama ICFTU-APRO mengadakan persidangan
mengenai buruh asing dan implikasinya terhadap urusan tawar-menawar
bersama dan pekerjaan telah diadakan pada 17-18 September 1994. Seramai
100 pemimpin kesatuan sekerja dan pegawai perhubungan perusahaan yang
mewakili 54 kesatuan gabungan MTUC telah menghadiri persidangan berkenaan.
Persidangan tersebut meluluskan beberapa rumusan yang berikut:
l. Kerajaan hendaklah menghentikan kemasukan baru pekerja asing.
2. Kerajaan hendaklah membuat perancangan yang jelas dan tetap bagi
menghantar balik pekerja-pekerja asing dengan yang cara aman dan
selesa.
3. Berhubung dengan pelaburan asing, kerajaan hendaklah berhenti memberi
jaminan-jaminan yang 'bukan-bukan' serta menolak industri yang
berasaskan penggunaan tenaga kerja secara intensif, bayaran upah yang
murah dan penggunaan teknologi yang rendah.
4. Misi-misi perdagangan yang bertujuan menarik pelaburan asing boleh
dianggotai oleh pemimpin kesatuan sekerja yang ditugaskan memberitahu
kepada pelabur-pelabur asing bahawa pekerja-pekerja Malaysia bukan
lagi buruh yang murah upahnya dan membuat pelaburan jenis berteknologi
tingg.
Persidangan berkenaan turut membuat pengakuan bahawa kehadiran
buruh asing telah mendatangkan kesan yang serius terhadap urusan tawar-
menawar bersama dan pekerjaan. Di antaranya kesan menekan tahap gaji
supaya tidak naik, menafikan hak sewajarnya kepada pekerja tempatan dan
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pekerja asing serta menafikan syarat pekerjaan yang adil dan saksama. Bagi
MTUC isu buruh asing adalah satu isu yang mustahak rlan mempunyai implikasi
politik yang agak luas (Laporan Majlis Am 199311994, Kongres Kesatuan
Sekerja Malaysia. Tanpa Tarikh: 40).
Keselamatan Pekerja dan Kesihatan
Aspek keselamatan pekerja dan kesihatan merupakan smr aspek yang berkaitan
'hak pekerja'. Persoalan 'hak pekerja' merupakan pe*ara asas dalam konteks
pekerjaan, ia adakalanya disebut sebagai persoalan 'brcad and butter issues'.
Sehubungan dengan ini, didapati pemimpin MTUC nemainkan peranan aktif
dengan menyalurkan pandangan bernas kesanran ddam hal yang berkaitan
aspek keselamatan pekerja dan kesihatan khurusnya di negara ini.
Pada bulan oktober 1993, kerajzsa 6glulnqkan Akta Kesihatan dan
Keselamatan Pekerjaan. Akta ini memberikan lmlindungan kepada 807a
daripada masyarakat bekerja di Malaysia Ueftanding dengan Akta Kilang dan
Jentera 1967 yang memberi perlindungan kepada 24% daripada masyarakat
pekerja. Akta Kesihatan dan Keselamat"n Pekeria (Alna KKP) adalah undang-
undang utama dan ia menggantikan segala keselamatan yang
lain (Laporan Majlis Am 199I/1994, Kongres Kesmm Sekerja. Tanpa Tarikh:
49). Walau bagaimanapun, Akta Kilang drn Jentera 1967 beserta segala
peraturan yang dibuat di bawahnya adalah lmWetm.rndang-undang berbentuk
teknikal.
Dalam menghadapi isu keselamaran dmhesiham sekerj4 MTUC sendiri
menubuhkan Jawatankuasa Kesihatan dan Keselamafan. Pada suatu ketika,
kesatuan MTUC bersama wakil Bahagian hla fung mengkaji dan merangka
cadangan pindaan Akta KKP 1993 berkenam kcpada pihak kerajaan tetapi
sehingga hari ini MTUC tidak menerima s€btrrg mklumat mengenai usaha
pihak Kementerian Sumber Manusia rrntuk nsnirrle Akta tersebut selaras
dengan cadangan MTUC. Dengan tuamnsmya Alta baru, MTUC berharap
Jabatan Kilang dan Jentera yang dikenali sebflgF Jabatan Kesihatan dan
Keselamatan Pekerjaan akan diberikan kuf,a yang lebih mantap untuk
menangani isu kesihatan dan keselamatan pekerF di tempat kerja sama ada
di kilang, lombong, ladang atau di pejabar Alca befrenaan melindungi pekerja
sektor swasta, kerajaan dan badan berkanrm tet4ti tidak termasuk tentera dan
pekerja Maritim.
Salah satu peruntukan penting dalam Alna bffiu ialah penubuhan Majlis
Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan- Majlis ini dalah berbentuk tripartisma
dan MTUC telah menamakan wakil-wakilnya MTUC dengan kerjasama
PERKESO mengadakan seminar kebangsaan mengenai kesihatan dan
keselamatan pekerjaan pada 5 Febnrari 1994 hingga 6 Februari 1994. Seramai
97 pegawn kanan kesatuan sekerja dmi 47 kesatuan sekerja gabungan MTUC
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telah menyertai seminar itu. Beberapa rumusan penting dipersetujui iaitu:
1. Setiap kesatuan sekerja hendaklah mempunyai satu Dasar Kesihatan
dan Keselamatan Yang bertulis.
2. Selaras dengan kehendak-kehendakAkta KKP, setiap majikan hendaklah
*"-ponyuisatu dasar KKP yang bertulis yang harus diedarkan kepada
semua pekerja.
3. Majikan-majikan harus memberikan komitmen yang kuat serta
bertanggungj awab terhadap peningkatan dan penyelenggaraan tahap KKP
dalam sYarikat mereka.
4. Majikan-majikan hendaklah dipertanggungiawabkan ke atas segala
p"rt-u yang berkaitan dengan keselamatan, keselamatan pekerjaan
dalam syarikat mereka.
5. Rundingan yang kerap harus diadakan di kalangan majikan, pekerja dan
kesatuan mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan, dan
keselamatan Pekerj aan.
6. Selaras dengan kehendak Akta KKP, pihak majikan hendaklah
menyediakan program latihan dan 'latihan semula' kepada seluruh anggota
syarikat termasuk kakitangan pengurusan dan para pekerja'
MTUC dari semasa ke semasa mengadakan kursus kesihatan dan
keselamatan pekerjaan di negeri-negeri termasuk Sabah, Negeri Sembilan,
sarawak, Pahang, Kelantan, Johor dan Terengganu. MTUC dengan kerjasama
ILO mengadakan kursus latihan kesihatan dan keselamatan pekerjaan pada 13
Februari t99+ ttittggu 17 Februari l9g4 di Sri Rusa Inn, Port Dickson, Negeri
Sembilan. Kursus ini dikendalikan oleh Mike Galant dari Australia. Peserta
dilatih cara-caramenganjur latihan kesihatan dan keselamatan termasuk mereka
bentuk bahan-bahan latihan dan program. Seramai 18 pemimpin dari kesatuan-
kesatuan gabungan MTUC telah menyertai kursus berkenaan.
Pada 7 Mei 1999 berlakunya kejadian kebakaran di kilang Bright
sparklers Fireworles Factory di Sungai Buluh telah mengakibatkan kematian
seramai 23 orangdan kecederaan seramai ll2 orangpekerja. MTUC mengalu-
alukan cadangan kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat
kematian dan kecederaan pekerja berkenaan. Kesatuan mencadangkan supaya
kerajaan mesti mengutamakan keselamatan pekerjaan dan kesihatan pekerja
khususnya di kalangan sektor perkilangan di negara ini (Suara Buruh 1991:
13). Kes kebakaran kilang melibatkan kematian 188 pekerja, 350 cedera dan
keirilangan 2,000 pekerjaan pernah berlaku di Thailand pada 10 Mei 1993
(Voravidh Charoenloef, 1998, 73). Dalam menghadapi isu kesihatan dan
keselamatan pekerja di Malaysia, akhirnya Kementerian Sumber Manusia
menubuhkan Institut Kebangsaan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan di
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Bangi, Selangor bagi menyediakan kemudahan penyelidikan dan latihan
mengenai aspek kesihatan dan keselamatan pekerjaan di negara ini. Kesatuan
sekerja merasa amat dukacita bila kerajaan tidak melantik wakil MTUC sebagai
Ahli Lembaga Pengarah Institut $sd(gnean (Laporan Majlis Am 1993/1994,
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Tanpa Tarikh: 52)-
Isu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
Caruman kaum pekerja dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
merupakan satu tabungan masa tua pekerja Pihak MTUC mengambil perhatian
terhadap isu KWSP. Bila KWSP mengemukakan bayaran dividen sebanyak
7.5 peratus pada tahun 1996, pihak MTUC nrembantah dan mengadakan
perbincangan dengan pihak pengurusan KWSP dan Menteri Kewangan (Zunal
Rampak, 1996).
Walaupun kesatuan tidak setuju dengan bayaman dividen yang rendah
KWSP berkenaan, kesatuan tidak ada pilihan lein melainkan 'memprotes'
perkara berkenaan. Dalam tempoh 1997 hingga 1998 pengurusan KWSP telah
dikritik oleh kesatuan sekerja kerana kegagalannya mengekalkan dividen pada
kadar 8Vo. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh MTUC pada bulan Ogos
1998, adalah lebih baik pengurusan KWSP belaje dai Permodalan Nasional
Berhad berhubung kaedah dan bagaimana mereka menguruskan dana. Selain
dari itu, MTUC menyeru agar penyimpan boleh mengeluarkan 90Vo dari baki
simpanan untuk membeli rumah. Ini dapat mengelakkan mereka yang
berpendapatan rendah terpaksa meminjam wang dai institusi kewangan yang
mengenakan faedah yang tinggi di sarying t€rpaksa berbelanja menyewa
rumah bertahun-tahun lamanya.
Tabung KWSP bernilai RM148 bilim dm merupakan institusi penyimpan
kewangan terbesar di Tenggara Asia dari segi as€t dan kecairan tunai. MTUC
merasa kecewa kerana pada tahun 1997 KWSP hmya mamFu menawarkan
dividen 6.7Vo kepada pencarurnnya. Ini jelas rnenarnpakkan penurunan dividen
satu peratus dari dividen yang ditawarkan pada*.hnn kewangan 1996 sebanyak
7.7Vo. Dividen 1997 KWSP mempakan divibn yang terrendah dalam tempoh
22 tahun.
Dalam hubungan ini, MTUC ingin menggesa penyusunaf semula
pengurusan KWSP dan lembaga pelaburannya Kesanran berpendapat adalah
penting pengurusan KWSP diterajui oleh seorang Ketua Eksekutif yang
berwibawa, cekap, bijak, serta berpengalaman luas dalam bidang tugasnya.
Cadangan MTUC terhadap pengurusan KWSP addah bertujuan mewujudkan
keyakinan kepada pencarum, selaras dengan slogan "simpanan masa tua"
dengan pulangan dividen yang terus menerus meningkar MTUC menggesa
kepada pihak kerajaan supaya bertindak tegas ke atas majikan yang gagal
mengemukakan potongan caruman para pekerja kepada KWSP. Majikan yang
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menyeleweng amanah terhadap pekerjanya hendaklah dikenakan tindakan
jenayah pecah amanah (ZatnaL Rampak, 1999). MTUC mencadangkan KWSP
dan PERKESO menyediakan faedah sosial yang komprehensif kepada pekerja.
Ia hendaklah meliputi faedah pengangguran, persaraan serta penambahan wang
yang mencukupi di dalam pembayaran wajib bagi kemalangan perusahaan dan
wang saraan hilang upaya kekal. KWSP dan PERKESO hendaklah meluaskan
skop kebajikannya kepada kelas petani, nelayan dan mereka yang bekerja
sendiri.
Peranan MTUC Semasa Krisis Ekonomi
Semasa berlakunya krisis ekonomi di Asia, dasar Konfederasi Antarabangsa
Kesatuan-Kesatuan Sekerja Bebas - Organisasi Asian dan Rantau Pasific
(ICFIU) antaranya menyokong pakej pinjaman International Monetary Fund
(IMF) bagr mewujudkan kestabilan kewangan dan menambahkan keyakinan
pelabur-pelabur luar serta pelabur tempatan. Kesatuan sekerja diminta
mengadakan perundingan dengan pihak kerajaan dan institusi kewangan
antarabangsa bagt mencari jalan penyelesaian masalah yang timbul akibat
krisis ekonomi tersebut. Kesatuan sekerja diminta mengadakan dialog sosial
dengan majikan bagi mencari jalan penyelesaian masalah yang timbul. MTUC
telah menggunakan pendekatan 'tripartite' dan 'bipartite' dalam pelbagai
peringkat bagi mewujudkan kualiti hidup golongan pekerja. Mengenai kes
pemberhentian pekerja MTUC telah menghantar memorandum kepada Perdana
Menteri pada26 Mei 1998. MTUC mencadangkan penubuhan skim penamatan
dan pemberhentian pekerja kebangsaan. Skim di bawah perlindungan Pertubuhan
Keselamatan Sosial (PERKESO). Secara konsepnya majikan dan pekerja
dikehendaki mencarum sebanyak RMl.00 bagi setiap pekerja sebulan ke dalam
skim tersebut. Caruman ini berkembang sebanyak RM2.00 bagi setiap pekerja
sebulan. Caruman daripada 5 juta ahli PERKESO yang ada, mampu
menghasilkan sebanyak 10 juta sebulan atau RM120 juta setahun. Keuntungan
dari skim ini akan boleh digunakan sebagai membayar faedah pemberhentian
kerja atau gantirugl kepada pekerja yang tidak memperolehi gantirugi daripada
syarikat mereka yang muflis, gulung tikar, 'cabut lari,'dan sebagainya.
MTUC menyokong tindakan kerajaan melalui fungsi Majlis Tindakan
Ekonomi Negara GvffEN) supaya semua pihak hendaklah berhemat belanja
ke arah pemulihan ekonomi negara. MTUC turut mencadangkan kepada majikan
supaya mengutamakan pembangunan tenaga kerja melalui 'advance skill' yang
diperlukan bagi perindustrian moden. Pihak Kementerian Perdagangan dan
Hal Ehwal Pengguna hendaklah mengawal kenaikan harga barang pengguna.
MTUC dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan akan memboikot terhadap
kenaikan harga barang keperluan (Labour News, February 1998). Pada 19
Mei 1999, MTUC telah mengadakan seminar krisis ekonomi. Ekoran daripada
seminar berkenaan, MTUC telah menghantar memorandum kepada Perdana
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Menteri berhubung dengan krisis ekonomi. Beberapa cadangan yang rasional
telah dibentangkan, anturanya menyokong 'skim gaji bulanan' bagi sektor
pertanian, memberi peringatan terhadap majikan yang menafikan 'collective
bargaining negotiations.' MTUC menyeru kerajaan melaksanakan gaji
minimum RM1,200.00 kepada semua pekerja di Malaysia. Kesatuan pula
mencadangkan penubuhan'National Retrenchment Fund' kerana terdapat
pekerja yang diberhentikan akibat krisis ekonomi. Pada tahun 1998, seramai
83,865 pekerja telah diberhentikan, kira-kira 54Vo daipada jumlah pekerja yang
diberhentikan adalah dalam sektor pembuatan, manakala ll.l%o adalah dalam
sektor pembinaan (Rancangan Malaysia Ketujuh, 1999).
Semasa berlakunya krisis ekonomi, satu kenyataan bersama dikeluarkan
oleh ICFTU dan APRO mengenai 'Asian Economic Crisis' antara lain menyebut,
bahawa pihak majikan tidak boleh mengambil kesempatan terhadap krisis
ekonomi yang berlaku sehingga pekerja memusnahkan hubungan konvensional
yang selama ini terjalin erat. Sehubungan dengan ini, perlunya satu jawatankuasa
pengurusan buruh ditubuhkan bagi mendapatkan pekerjaan baru. Krisis ekonomi
rantau Asia, menyebabkan berlakunya 'peminggiran' di rantau berkenaan.
Wujudnya semakin ketara masalah sosial di kalangan pekerja asing di negara
ini. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh ICFTU-APRO mengenai 'Asian
Economic Crisis,' bahawa isu buruh asing menjadi lebih serius apabila berlakunya
krisis ekonomi di rantau ini. Kejadian eksploitasi semakin ketara berlaku di
kalangan mereka. Kewujudan pekerja asing yang begltu ramai di Malaysia
telah memungkinkan berkembangnya satu situasi yang lebih dikenali sebagai
'dual labour market' atau pasaran buruh duaan, dengan pekerja tempatan
mempunyai kedudukan lebih terjamin, manakala pekerja asing lebih terdedah
dengan manipulasi dan penindasan majikan (Abdul Rahman Embong, 1999).
MTUC berpendapat bahawa isu buruh asing adalah isu yang kritikal, sehubungan
dengan ini pihak kerajaan mestilah menangani isu berkenaan secara lebih tegas
dan bijaksana.
Kesimpulan
Di Malaysia semasa berlakunya krisis ekonomi, kepemimpinan MTUC di bawah
pimpinan Zainal Rampak menggunakan pendekatan yang harmoni bagi
memperjuangkan kebajikan pekerja di negara ini. Mereka tidak menggunakan
pendekatan kekerasan dalam memperjuangkan isu 'hak pekerja'. Walaupun
semasa negara dan pekerja menghadapi situasi yang kritikal khususnya semasa
berlakunya krisis ekonomi pada tahun 1997 itu. Inilah sumbangan besar NGO
seperti MTUC terhadap negara" apabila pertubuhan ini berperanan mewujudkan
persekitaran hubungan perusahaan yang harmoni pada masa itu. Memang jelas
NGO berperanan ke arah pembangunan negara, itulah jasa kepemimpinan
MTUC yang tidak dilupai, bahawa kepemimpinan mereka telah mencatat sejarah






Malaysia Kesembilan (RMK ke-9, 2006-2010) yang diumumkan oleh Perdana
Menteri, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi itu, didapati sangat
mementingkan kualiti modal insan dalam pelaksanaan rancangan pembangunan
tersebut. Dengan itu juga pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan ini,
memerlukan penglibatan yang bermakna di kalangan kaum pekerja di negara
ini.
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